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Проблема управления финансовой устойчивостью приобретает все 
большую актуальность. Понятие «финансовая устойчивость предпри-
ятия» многогранна и сейчас она базируется не только на финансовых 
показателях, но и на управленческом анализе. В рыночной экономике этот 
критерий давно стал реперным, не только на микроуровне, но и в общеэко-
номическом масштабе. Финансовая устойчивость любого предприятия – 
это способность непрерывно осуществлять основные и сопутствующие 
виды деятельности в условиях допустимого предпринимательского 
риска и изменяющейся внешней среды бизнеса с целью максимизации 
благосостояния его собственников, а так же укрепления конкурентных 
преимуществ компании с учетом интересов общества и государства. Целью 
работы является анализ финансовой устойчивости предприятия, а так же 
разработка мероприятий и предложений её укреплению.
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MANAGEMENT OF CASH FLOWS OF THE ENTERPRISE AND THEIR 
OPTIMIZATION
The problem of management of fi nancial stability gains the increasing relevance. 
The concept «fi nancial stability of the enterprise» it is many-sided and now it is 
based not only on fi nancial performance, but also on the administrative analysis. 
In market economy this criterion became repent long ago, not only at the micro 
level but also in all-economic scale. Financial stability of any enterprise is an 
ability continuously to carry out the main and accompanying kinds of activity in 
the conditions of admissible enterprise risk and the changing business environ-
ment for the purpose of maximizing welfare of his owners, and also strengthen-
ing’s of competitive advantages of the company taking into account interests 
of society and state. The purpose of work is the analysis of fi nancial stability of 
the enterprise, and also development of actions and offers to its strengthening.
Keywords: the fl ow of money, annuity, prenumerando, postnumerando, social 
project, GRI – report, management, ecologization, the steady development, 
minority, and majority shareholders.
1. Введение
Финансовая устойчивость – это такое состояние 
организации, при котором гарантируется ее посто-
янная платежеспособность. Финансовая устойчи-
вость это стабильность финансового состояния, ко-
торая выражается в сбалансированности финансов 
компании, достаточной ликвидности ее активов, а 
так же наличии необходимых резервов. Финансо-
вая устойчивость – это комплексное понятие, ко-
торое обладает внешними формами проявления, 
формируется в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности, и находится под влиянием множес-
тва факторов. На устойчивость организации вли-
яют: положение на рынке; производство доступ-
ных товаров, работ, услуг; возможный потенциал 
делового сотрудничества; степень зависимости от 
внешних инвесторов и кредиторов; платежеспо-
собность дебиторов; эффективность финансовых 
операций.
Анализ финансовой устойчивости позволяет 
определить состояние предприятия, используя на-
бор разнородных коэффициентов. Базой в данном 
случае служит финансовая отчетность организа-
ции, где основным документом является бухгал-
терский баланс. Однако результаты такого анализа 
могут быть использованы при принятии управлен-
ческих решений за эксплицитный для предприятия 
период времени. Отработанная система анализа 
обеспечивает топ менеджменту предприятия «зону 
комфортности» при принятии управленческих ре-
шений. Однако менеджмент также должен обеспе-
чить информацией для анализа и внешних пользо-
вателей финансовой отчётности. Информационной 
базой являются формы финансовой отчётности, 
доминирующую роль играют формы №1 и №2. Ба-
ланс считается абсолютно ликвидным, если имеют 
место следующие соотношения: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; 
А3 ≥ П3; А4 ≥ П4 (А – раздел актива,  – раздел пас-
сива, как известно).
2. Проведем анализ структуры капитала
и оценим возможности оценки
финансовой устойчивости для
ОАО «Невинномысский Азот» 
Это российское химическое предприятие, круп-
ный производитель азотных удобрений и аммиака, 
входит в группу «ЕвроХим». 
Группа «ЕвроХим» предоставляет на официаль-
ном сайте отчётность в соответствии со стандарта-
ми Глобальной инициативы отчетности (GRI), что 
конечно гораздо менее объективно, чем традици-
онная финансовая отчётность. Эти стандарты ох-
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номической, экологической и соци-
альной результативности компаний. 
Проект быстро нашёл одобрение у 
бизнес-элиты. Круг заинтересован-
ных лиц стремительно расширялся. 
GRI получила статус-кво как НКО, 
и мало того она создала целую сеть 
взаимосвязанных НКО: Агентство 
социальной информации, Фонд 
«Институт экономики города», Эко-
лайн, Агентства корпоративного 
развития «Да-Стратегия». По ана-
логии были созданы в РФ обще-
ственные организации аудиторов и 
налоговиков, которые приобретают 
всё больший политический вес. 
Можно перечислить основные эта-
пы становления идеологии Global 
Reporting Initiative [2]:
• 2000 г. — выпущена первая 
версия «Руководства GRI по отчет-
ности в области устойчивого раз-
вития».
• 2002 г. — GRI становится не-
зависимой организацией, выходит 
вторая версия Руководства GRI.
• 2002 г. — GRI признана ООН 
как самостоятельная инициатива в 
рамках Глобального пакта.
С 2006 г. большинство крупней-
ших международных корпораций и 
многие российские компании стали 
использовать методологию Global 
Reporting Initiative для подготовки 
открытых нефинансовых отчетов, 
которые декларируют:
– принципы устойчивого раз-
вития;
– условия балансирования эко-
номической, экологической и соци-
альной результативности компаний 
(последние три часто условны и не-
реальны);
– оценку результативности ор-
ганизаций в области устойчивого 
развития в соответствии с крите-
риями, задаваемыми отраслевыми 
кодексами, стандартами результа-
тивности и добровольными обяза-
тельствами [2].
Экономическая оправданность 
такой отчетности очевидна для 
менеджмента компании, она мо-
жет угрожать интересам только 
потенциальных инвесторов и ми-
норитарных акционеров, посколь-
ку часто финансовые показатели в 
отчётности заменяют на этико-эко-
логические. 
Конечно, экологизированая 
система отчётов создаёт предпо-
сылки для:
• Эффективного менеджмента в 
глобальной экономике, где многие 
рыночные субъекты страдают от из-
бытка информации.
• Создания условий непрерыв-
ного взаимодействия с потребите-
лями, активистами green-peace, пос-
тавщиками и сотрудниками. 
• Компании обращают все боль-
шее внимание на важность подде-
ржания взаимоотношений с вне-
шними рыночными субъектами, с 
местным населением.
• Отчетность в области устойчи-
вого развития является средством, 
которое помогает стратегически 
связать разрозненные и изолиро-
ванные функции корпорации — фи-
нансы, маркетинг, исследования и 
разработки в ракурсе экологизации 
бизнеса.
• Процесс подготовки отчета в 
свете требований устойчивого раз-
вития позволяет выявить потен-
циальные проблемные области, с 
населением, с взаимоотношениями 
с государственными органами, в 
управлении. Отчетность позволяет 
организации предвидеть и предо-
твратить распространение негатив-
ного пиара.
• Отчетность помогает выявить 
социальный и экологический вклад 
организации. Такая оценка необхо-
дима для поддержания и укрепле-
ния «этического мандата» сущест-
вования компании.
• Отчетность в области устой-
чивого развития может способство-
вать снижению нестабильности и 
неопределенности в процессах це-
нообразования на акции открытых 
акционерных компаний, а также 
уменьшению стоимости привлече-
ния капитала. 
Это всё, конечно положительные 
стороны. Применение Руководства 
GRI является добровольным. На 
сегодняшний день более 700 орга-
низаций, из более чем, пятидесяти 
стран выпустили отчеты в области 
устойчивого развития на основе 
Руководства GRI. Сегодня оно ис-
пользуют в качестве «подложки» к 
отчетности сотни корпораций, та-
ких как Ford Motors, Shell, British 
ватывают отдельные аспекты эко-
номической политики компании, 
экологии производства, и социаль-
ной политики, и формируют так на-
зываемый «принцип триединства – 
но по сути это полуофициальная 
«лазейка» сокрытия информации. 
При этом декларативно оперируют 
терминами систем экологического 
менеджмента, менеджмента качест-
ва, а также безопасности и охраны 
труда, то есть «машут» стандартами 
ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 
[9].
Отчёты по GRI – это, если мож-
но так выразиться, поиск компро-
мисса; обобщение результатов и 
перспектив развития в ракурсе мо-
тивов всех заинтересованных лиц: 
корпораций, неправительственных 
организаций, государственных ор-
ганов. [1]. 
Global Reporting Initiative (GRI) 
была создана в 1997 г. НКО «Коа-
лицией за экологически ответствен-
ный бизнес» [2]. GRI разработало 
методологию внешней отчетности, 
которая позволяет предприятиям-
участникам сообщить о (об):
1) своих стратегических пози-
циях в бизнесе (SPE);
2) административных меропри-
ятиях, по улучшению экономичес-
кой, экологической и социальной 
результативности; 
3) конкурентных стратегиях 
компании, нацеленных на устойчи-
вый рост и экспансию. 
Руководствуясь GRI можно 
лишь облегчить предприятию оцен-
ку результатов принятия и приме-
нения различных экологических 
политик [3]. Казалось бы, всё хоро-
шо, однако это конструкция позво-
ляет перераспределять в интересах 
мажоритарных акционеров активы 
компании и искажать официаль-
ную финансовую отчётность. Все 
перечисленные тенденции хорошо 
известны менеджерам, стремящим-
ся повысить защищённость своей 
собственности и конкурентоспо-
собность своих компаний в услови-
ях глобализации распространения 
кризиса.
Первый проект GRI в области 
устойчивого развития, содержал на-
бор критериев, на основе которых 
была построена отчетность по эко-
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Airways ВТ, Avon, Kesko и Siemens. 
В России первой компанией, выпус-
тившей отчет в 2003 году в области 
устойчивого развития в соответс-
твии со Стандартом АА1000 и с ис-
пользованием элементов Руководс-
тва GRI, является «ВАТ Россия». 
Российский Союз промышленни-
ков и предпринимателей выступил 
с инициативой перед российскими 
бизнесменами внедрить в своих 
компаниях международную систе-
му отчетности с использованием 
Руководства GRI [2].
3. Основная проблема, 
с которой сталкивается любая 
организация, приступая 
к подготовке отчетности 
в области устойчивого 
развития, – выбор общего 
подхода, в основе которого 
лежали бы разумные принципы 
раскрытия информации, 
содержательный набор 
показателей, а также процесс, 
пользующийся широким 
признанием, поскольку 
опирается на теорию 
заинтересованных лиц 
Для оценки деятельности и 
долгосрочного прогнозирования 
в «ЕвроХим» разработана четкая 
система ключевых финансовых и 
нефинансовых показателей. В 2013 
г. прирост производства продукции 
составил 20 млн. т., или увеличился 
на 8%. Рост объемов продаж азот-
ных и фосфорных удобрений соста-
вил 1,2 млрд. руб. Инвестировано 
в проекты по охране окружающей 
среды 5,6 млрд. долл. Общий объ-
ем выручки Компании увеличился 
на 6%. Несмотря на высокий уро-
вень волатильности рынков, 2013 
год был успешным для Компании 
благодаря эффективной и устойчи-
вой бизнес-модели. «ЕвроХим» ре-
гулярно пересматривает ключевые 
экономические показатели (КЭП), 
см. табл.1 на предмет соответствия 
целям Компании и связанных с 
ними рисков. 
Как видно из табл. 1 чистая при-
быль сокращается, в 2013 г., почти 
в три раза по сравнению с 2011 г., 
долг в мультипликаторе растёт, хотя 
потребление производственных ре-
сурсов сокращается. Проводя анализ 
финансовой устойчивости предпри-
ятия по абсолютным показателям 
можно сказать, что в динамике за-
метна стагнация имущественного 
положения компании, см. табл. 2.
Анализ финансовой устойчивос-
ти по относительным показателям, 
представленный в табл. 2, говорит о 
том, что ситуация на ОАО «Невин-
номысский Азот» незначительно 
улучшилась. Коэффициент автоно-
мии ОАО «Невинномысский Азот» 
за период с 31.12.2011 по 31.12.2013 
гг. снизился на –0,44 и на 31.12.2013 
составил 0,46. Это ниже норматив-
ного значения (0,5), при котором 
заемный капитал может быть ком-
пенсирован собственностью пред-
приятия.
Коэффициент отношения заем-
ных и собственных средств (финан-
совый рычаг) за период с 31.12.2011 
по 31.12.2013 гг. увеличился на 1,06 
и на 31.12.2013 составил 1,18. Чем 
больше этот коэффициент превы-
шает 1, тем больше зависимость 
предприятия от заемных средств. 
Коэффициент соотношения 
мобильных и иммобилизованных 
средств за период с 31.12.2011 по 
31.12.2013 гг. снизился на 0.36 и со-
ставил 0,19. 
Коэффициент маневренности за 
период с 31.12.2011 по 31.12.2013 
Таблица 1
КЭП [1]
Показатели 2011 2012 2013
Выручка (млн. руб.) 131 298 166 478 176 937
Чистая прибыль (млн. руб.) 32 031 32 569 12 256
Валовая маржа (%) 52 41 36
Чистый долг/EBITDA 1,35 1,53 2,07
Выбросы в атмосферу (кг. \ т. в год) 1,09 1,04 1,04 
EBITDA (млн. руб.) 49 656 49 168 42 961
Общие капитальные вложения (млрд. руб.) 23,81 28,53 32,60
Потребление энергии (кВтч на тонну продукции) 133 129 125
Капитальные вложения в калийные проекты 
(млрд. руб.)
10,56 13,60 12,35
Общее количество сотрудников (тыс. чел) 21,3 22,5 22,3 
Число сотрудников, получивших травмы с времен-
ной потерей трудоспособности, чел.
1 068 1 302 1 163
Таблица 2
Анализ показателей финансовой устойчивости за период 
с 31.12.2011 по 31.12.2013 гг.
Наименование 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Динамика, +/–
Коэффициент автономии 0,90 0,49 0,46 –0,44
Коэффициент отношения за-
емных и собственных средств 
(финансовый рычаг) 0,11 1,03 1,18 1,07
Коэффициент соотношения мо-
бильных и иммобилизованных 
средств. 0,55 0,21 0,19 –0,36
Коэффициент отношения собс-
твенных и заемных средств 8,87 0,97 0,85 –8,02
Коэффициент маневренности 0,28 –0,35 –0,40 –0,68
Коэффициент обеспеченности 
запасов и затрат собственными 
средствами 2,40 2,06 2,57 0,17
Коэффициент имущества про-
изводственного назначения 0,75 0,89 0,88 0,13
Коэффициент долгосрочно при-
влеченных заемных средств 0,00 0,48 0,52 0,52
Коэффициент кредиторской за-
долженности 97,89% 10,39% 8,77% –0,8912
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гг. снизился на 0,68 и на 31.12.2013 
составил –0.4. Это ниже норматив-
ного значения (0,5).
Коэффициент обеспеченнос-
ти запасов и затрат собственными 
средствами за период с 31.12.2011 
по 31.12.2013 гг. увеличился на 0,17 
и составил 2,57. Это выше норма-
тивного значения (0,6–0,8). 
С позиций управленческого 
анализа необходимо помнить, что 
«ЕвроХим» – одна из крупнейших 
в мире агрохимических компаний. 
В основе концепции её бизнеса – 
экспансия на основе роста потреб-
ностей в удобрениях, необходимых 
для роста сельскохозяйственных 
культур во всем мире. Основные 
сегменты деятельности Компании – 
производство азотных и фосфор-
ных удобрений. Основной вид ин-
теграции – вертикальная иерархия. 
«ЕвроХим» расширяет присутствие 
на мировых рынках достаточно ус-
пешно, см. табл. 3, поскольку зани-
мается созданием лучших в своем 
классе продуктов. Отчетность ком-
пании охватывает четыре сегмен-
та – азотный, фосфорный, калий-
ный и сегмент дистрибуции. 
4. Департаментизация 
по продукции
Рассмотрим основные рынки и 
продукцию кампании [1]:
– АЗОТНЫЙ СЕГМЕНТ. Как 
неотъемлемый компонент белков 
азот необходим для роста растений. 
Производство азотных удобрений – 
одна из основных сфер деятельнос-
ти «ЕвроХим», обеспечивающая 
почти половину общей выручки 
Компании. Совокупная мощность 
предприятий по производству азот-
ных удобрений в России и Бельгии 
сегодня составляет почти 10 млн. т. 
в год. «ЕвроХим» самостоятельно 
добывает газовый конденсат и при-
родный газ – основное сырье для 
производства аммиака и последу-
ющего производства удобрений на 
основе азота. Часть затрат на до-
бычу природного газа покрывается 
за счет продаж газового конденсата 
третьим сторонам.
– ФОСФОРНЫЙ СЕГМЕНТ 
Фосфорные удобрения укрепляют 
корневую систему растений и по-
вышают их устойчивость к засухе. 
Фосфорный сегмент «ЕвроХим» 
охватывает производство и реали-
зацию фосфорных минеральных 
удобрений и кормовых фосфатов, 
а также производство и продажу 
железорудного и бадделеитового 
концентратов – дополнительных 
продуктов комплексной переработ-
ки руд. Дополнительные продукты 
позволяют Компании существенно 
сократить себестоимость добычи 
апатита и являются защитой от во-
латильности цен на удобрения [8].
Сравнения по прошлым экспли-
цитным периодам показывает, что у 
компании всегда были проблемы с 
генерированием денежных потоков, 
см. табл. 4
Коэффициент абсолютной лик-
видности ниже норматива (0,8–1,0), 
т.е. ОАО «Невинномыский Азот» 
в недостаточной мере обеспечено 
средствами для своевременного по-
гашения наиболее срочных обяза-
тельств за счет наиболее ликвидных 
активов. На 31.12.2011 значение по-
казателя быстрой (промежуточной) 
ликвидности составило 2,72. На 
31.12.2013 года значение показате-
ля снизилось, что можно рассмат-
ривать как положительную тенден-
цию (так как величина показателя 
на начало периода превышала нор-
мативную), и составило 1,99. Ко-
эффициент текущей ликвидности и 
на 31.12.2011, и на 31.12.2013 нахо-
дится ниже нормативного значения 
(1,6–2,0), т.е. ОАО «Невинномыс-
кий Азот» достаточно обеспечено 
собственными средствами для ве-
дения хозяйственной деятельности 
и своевременного погашения сроч-
ных обязательств. 
Управление финансовой устой-
чивостью значительно снижает 
риски деятельности хозяйствую-
щего субъекта, т.к. финансовую ус-
тойчивость можно рассматривать 
как допустимый интервал колеба-
ний показателей, оценивающих ее 
финансовое состояние в услови-
ях изменчивости внешней среды. 
Финансовая устойчивость пред-
приятия позволяет оценить вероят-
ность нарушения обязательств по 
расчетам и отражает уровень рис-
ка его деятельности в зависимости 
от величины заемного капитала. 
Чаще всего данная характеристи-
ка финансовой устойчивости при-
меняется для тех хозяйствующих 
субъектов, для которых рисковая 
среда и есть предметная область 
деятельности (страховые компании 
и предприятия реального сектора 
экономики), а также в кризисных 
условиях развития экономики, на-
пример, в настоящее время [3,4]. 
Достижение финансовой устой-
чивости напрямую связана с при-
Таблица 3
Структура продаж продукции по 
регионам [1] 
Страны 2013 2012 2011
Европа 32% 27% 14%
Россия 19% 21% 24%
Азия 18% 16%  23%
Северная 
Америка 10% 11% 8%
Латинская 
Америка 9% 14% 15%
СНГ 8% 8% 12%
Африка 3% 2% 3%
Австралия 
и Океания 1% 1% 1% 
Итого, в долях 
единицы 1 1 1
Таблица 4
Денежные потоки ОАО «Невинномыский Азот», тыс. руб.
Показатели 2010 г 2003 г
Остаток денежных средств на начало года 562 034 695 581
Чистые денежные средства от текущей деятельности 2 278 896 733 834
Чистые денежные средства от инвестиционной деятель-
ности
(1 405 652) (4 005 447)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности (925 390) 3 145 121
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов
(52 146) (126 492)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 509 888 569 089
Величина влияния изменений курса иностранной валю-
ты по отношению к рублю
(7 055) 22 2
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менением конкретных методик, 
которым должен предшествовать 
финансовый анализ положения, 
поскольку именно он позволяет 
выявить наиболее проблемные 
места. Поэтому традиционный 
анализ может быть дополнен, на-
пример управленческим, но доми-
нирующую роль должен всё-таки 
играть традиционный анализ, пока 
его нечем заменить.
5. Заключение
Для комплексной оценки качест-
ва управления и финансовой устой-
чивости в ОАО «Невинномыский 
Азот» предлагается нормировать 
автоматизацию финансового пла-
нирования. (Приведём лапидарный 
пример. Если раньше хозяйка могла 
купить швейную машинку «Зин-
гер» и больше не беспокоится, то 
теперь данный инструмент домаш-
него уюта носит узкоспециализиро-
ванную направленность, поэтому и 
домохозяйки и ателье вынуждены 
приобретать несколько аппаратов 
для выполнения всех строчек). В 
этом ракурсе программно-методи-
ческое решение «Бюджетное пла-
нирование» позволяет быстро внед-
рить на предприятии эффективную 
систему планирования по финан-
совым и натуральным бюджетам 
в разрезе Центров финансовой 
ответственности. Также полезен 
финансовый органайзер «Красный 
директор» фирмы «Бизнес-Мик-
ро», программа предназначена для 
организационного планирования 
прибыли, контроля ее получения, 
анализа текущего и перспективного 
состояния предприятия. 
Работа по управлению креди-
торской и дебиторской задолжен-
ностью должна строиться, исходя 
из согласования коммерческого, 
финансового и производственного 
циклов. Кредитная политика, осу-
ществляемая предприятием, должна 
давать возможность финансистам 
правильно управлять дебиторской 
задолженностью, т.е. планировать 
поступление денежных средств, 
представлять реальную картину 
долгов дебиторов, а так же анализи-
ровать хозяйственные тенденции у 
контрагентов. Один из распростра-
ненных методов решения данной 
задачи является оценка кредитной 
истории по схеме, представленной 
в табл. 5. 
Можно принять за отправную 
или исходную точку объем продаж 
(или объем дебиторской задолжен-
ности) предыдущего года (периода) 
и процент роста, который предпри-
ятие планирует достичь в текущем 
году (периоде), или использовать 
любой другой подход, имеющий ло-
гическое обоснование.
Если после осуществления фор-
мального и неформального анализа 
и оценки финансового положения 
клиента, все же, остались какие – 
то сомнения в его платежеспособ-
ности, но сделка с ним нужна по 
причинам коммерческого интереса 
(характера), то необходимо поста-
раться минимизировать свои кре-
дитные риски, не теряя при этом 
клиента. Например, получив от 
клиента достаточное обеспечение 
его обязательств по оплате. В качес-
тве такого обеспечения может быть: 
и банковская гарантия, или пору-
чительство стороннего солидного 
предприятия, или простой вексель. 
Всё чаще в хозяйственной практике 
стали использовать договор страхо-
вания коммерческого риска.
Таким образом, внедрение пред-
ложенных мероприятий будет спо-
Таблица 5
Регламент управления дебиторской задолженностью ОАО «Невинномыский Азот» 
Этап управления 
дебиторской 
задолженностью
Процедура
Ответственное лицо или 
подразделение
Критический срок опла-
ты еще не наступил
Заключение контакта (договора) Менеджмент по продажам
Контроль за оказанием услуг Коммерческий директор
Выставление счета к оплате Бухгалтерия
Уведомление (извещение) об оказании услуги
Уведомление о сумме, а так же сроках погашения дебиторской задол-
женности
За 2–3 дня до наступления критического срока оплаты – звонок (на-
помнить)
Просрочка до 7 дней При неоплате в срок – контрольный звонок по выяснению причин, 
работа по формированию графика платежей
Менеджер по продажам
Прекращение до оплаты поставок Коммерческий директор
Отправка письма с предупреждением о начислении штрафа Бухгалтерия
Просрочка от 7 до 30 
дней
Начисление штрафа Бухгалтерия
Предарбитражное предупреждение Юрист
Ежедневные звонки, напоминающие об оплате Менеджер по продажам
Переговоры с ответственными лицами
Просрочка от 30 до 90 
дней
Командировка ответственного менеджера, а так же принятие возмож-
ных мер по досудебному взысканию долгов
Менеджер по продажам
Официальная претензия (заказное письмо) Юрист
Просрочка более 90 дней Подача иска в арбитражный суд Юрист
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собствовать повышению мобиль-
ности и маневренности деятель-
ности менеджмента ОАО «Невин-
номыский Азот» по достижению 
финансовой устойчивости.
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